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1 Les  fouilles  à  Malyan  ont  repris  sous  la  direction  de  l’auteur.  Bien  que  le  site  soit
essentiellement de l’époque élamite, quelques trouvailles évoquent l’époque achéménide,
telle cette base de colonne, trouvée hors contexte dans un canal. Un autre fragment est
encastré dans le mur du bain public.
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